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Abonamentul pe un an-30 Lei; Apare de 2 ori pe lună. Inserţiuni se primesc după învoială. 
Partea a±iciala. 
Chiemare la hirotonire. 
Hirotonirea anunţată cu ord. cons. 
Nr. 4366 din 12 Octomvrie a. c. nu se 
va ţinea la data fixată de 4 Decem­
vrie, ci în ziua de 6/19 Decemvrie a. 
c , pomenirea sfanţului Ierarh Nicolae. 
Sunt chemaţi a se prezenta pe ziua 
de 11 Decemvrie a. c. pentru hiroto­
nire clericii: loan Bârsan, Nicolae 
Coste, Nicolae Costin, Lazar Gher-
ghel, Constantin Gheţie, Romul Le-
meny, Ovidiu Lupan, loan Maxim, 
Teodor Oprea şi Virgil Trufaşiu, 
precum şi alţi clerici diecezani, cari 
sunt pregătiţi pentru primirea sfintei 
Preoţiii. 
Gherla, la 16 Noemvrie 1923. 
Nr. 4850. 
Preţul clopotelor recvirate. 
In preţul clopotelor recvirate de că­
tră fosta armată austro-ungară biseri­
cile din dieceză — precum se vede 
din cele comunicate mai jos — de prezent 
au sumele, ce le stau la dispoziţie, la 
Venerata Administraţiune Capitulară. 
Sumele aci indicate în contra chi­
tanţei curatoratului bisericesc, se pot ri­
dica dela Venerata Administraţiune Ca­
pitulară. 
Se învită prin aceste curatoratele 
bisericilor, ca neamânat să iea dispo­
ziţii pentru ridicarea sumelor cuvenite 
Jor, precum urmează: 
Bistriţa 260 Lei, Rodna-nouă 2051, 
Sângeorzul-românesc 1290, Ilva-mică 
530, Leş 171, Poiana 98, Feldru 350, 
Nepos 935, Rebrişoara 914, Rebra-ma-
re 319, Lunca-vinului (Parva) 79, Pris­
lop 171, Năsăud 1052, Cepan (fîlie 1. 
Prislop) 14, Mititei 444, Runc 30, 
Zagra 321, Găureni 94, Plai 91 , Hor-
dău 441, Bichigiu 37, Poieni 265, 
Borgotiha 192, Borgo-Bistriţa 218, 
Ghinda (filie 1. Bistriţa) 94, Şomfalău 
63, Bileag 33, Şoimuş 84, Ardan 173, 
Friş 61 , Frâncem (filie 1. Şiasa) 122, 
Şiasa 103, Mesteacăn 697, Curtuiuş 
(filie la Restolci) 220, Boiu-mare 373, 
Oumeni (filie 1. Buzaş) 263, Dobro-
cina 25, Dolheni 131, Bârseuţa (filie 1. 
Dolheni) 63, Restolci 176, Purcăreţ 
138, Săcătura 145, Băiuţ 458, Dealu-
mare 42, Strâmbul (filie 1. Băiuţ) 211 , 
Groşi 603, Vad (filie 1. Ruşiori) 568, 
Lăpuşul-unguresc 112, Lăpuşul-român 
383, Giula (filie 1. Cozla) 58, Negreni 
72, Fodora-română 108, Rus 141, 
Valea-groşilor 23, Chizeni (filie 1. Fo -
dora-română) 267, Bârsău 56, Frân-
ceni (filie 1. Bârsău) 49, Ileanda-mare 
350, Buzaş 32, Româneşti 110, Glod 
131, Rogna (filie 1. Negreni) 105, Iapa 
35, Căpâlnea 35, Letca 129, Lemniu 
129, Valea-rea (filie 1. Purcăreţ) 35, 
Ciocman 332, Ciubanca-mare (filie U 
Husmezeu) 159, Hurez 169, Boian (fi­
lie 1. Cizeri) 122, Poiniţa (filie 1. H u ­
rez) 180, Valcăul de jos 199, Guga 
(filie 1. Rugăşeşti) 183, Urişor (filie I. 
Dej) 56, Suareş 23 , Cristolţul-mare 
693, Gichişul de jos 65, Peşteş (filie 
1. Şomcutul-mic) 25, Copâlnic 554, 
Maladia 9 1 , Hereclean 50, Măgureni 
965, Brebeni (filie 1. Măgureni) 674, 
Berinţa 432, Cerneşti 597, Ruşiori 486 , 
Preluca-veche 138, Groape (filie 1. Pre-
luca-veche) 67, Preluca-nouă 136, Mâ-
nâştur 147, Dobricul-Lăpuşului 120 > < a ^-
Cufoaia (filie 1. L ă p u ş u l - u n g u r e s c } ^ 
153, Rogoz 171. Larga 96, Rohia 111$, < 
Suciul de jos 178, Drăghia (filie °1. 
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Coroeni) 32, Coroeni 89, Poiana-porcu-
lui (filie 1. Rohia) 105, Libotin (fiiie 1. 
Ungureni) 116, Cupşeni (filie i. Ungu­
reni) 116, Ungureni 354, Boareni 
180, Vima-mare 84, Poiana-Botizei 
(filie !. Lapuşul-rom,) 70, Costeni 192, 
Suciul de sus 647, Ghiced 77, Chiced-
Silvaş (fiiie i. Chiced) 72, Morau (filie 
1. Teoltiur) 16, Sîoiana 39, Iclozel (fi­
lie 1. Iclo'dul-mare) 58, Iclodul-mare 
136, Pigleşa 107, Ţiop 37, Chendru 
(filie 1. Stoiana) 21 , Petrihaza 54, Sa-
lathiu (filie I. Petrihaza) 79, Silivaş 49, 
Hâşdate (filie 1. Silivaş) 98, Teocul de 
sus 94, Ineu 47, Sec 196, Igriţia (fi­
lie 1. Teocul de sus) 155, Oubleşul-
unguresc 100, Fizeşul Gherlei 161, 
Vale 39, Gherla 693, Teocul de jos 
(filie 1. Vale) 47, Săplac 149, Bonţi 
102, Secalaia (filie I. Bont) 60. Logiard 
56, Birlea (filie 1 Logiard) 53, Şinte-
reguţ 37, Lona 51 , Năsal 98, lenciu 
118, Ţiaga 147, Lac 23, Nicula 257, 
D o b â ca j i4x Sânt i o a n a 100, Sas-Jimbor 
2 3
« 4 £ ° P > ' U 58, Apathiu (filie 1. Sâni-
coaraj'^lfr'Sâmbou 86, Mshal 28, Sâ-
nicoara 75, Cutca (file 1, Sâmbou) 44, 
Diviciorii-mici (filie 1. Măhal) 47, Ma­
nie 37, Batin 47, Bidiu 102, Iuş 96, 
Vereşhaza (filie la Manie) 30, Oşiorhel 
(filie i. Sânmârtin) 51 , Sântejude 133, 
Sânmărtin 74, Ţentea 65, Beud 47, 
Ciaba 86, Diviciorii-mari (filie 1. Măhalj 
39, Bozieş (filie 1. Chetiu) 30, Chetiu 
39, Puin 21 , Viţa 28, Satul nou săsesc 
63 , Negrileşti 28, Codor 58. Câţcău 
47, Rugăşeşti 37, Coplean (filie 1. Sc-
lişca) 78, Terpiu (filie 1. Gichi-
şul de jos) 14, Cetan 70, Curtuiuş (fi­
lie 1. Bogata-română) 11 -75, Bogata-ro-
mânească 35, Zâpârţ 39, Căianul-mare 
(filie 1. Căianul-mic) 63, Căianul-mic 
42, Sân-Iacob (filie 1. Şirioara) 39, Chi-
raleş 289, Odorhei 644, Bretea (filie 1. 
Odorhei) 30, Uriul de sus (filie 1. Ci-
ceu-Cristur) 129, Păltineasa (filie' 1. 
Chiuza) 37, Gârbou şi Leurda 58, 
Chiueştî 287, Şigău (filie 1. Gichişul 
de sus) 51 , Gichişul de sus 86, Maia 
(filie 1. Cremenea) 37, Cremenea 42, 
Baţa (filie 1. Reteag) 183, Reteag 35, 
Strâmbul 78, Sălişca 37, Cieeu-C'ristur 
74, Chiuza 49. Rusul de sus 63 , Şi­
rioara 51 , Şicu Cristur 51 , Şieu 
Cristur 49, Agrişul de jos (filie 1. 
Figa) 60, Şigău ' (filie 1. Chiraleş) 
28, iSomeutul mic 122, Bogata-ungu-
rească 63, Ganciu 60, Câşeiu 133, 
Mânâştiur (filie 1. Mihaieşti) 199, Mi-
hâieşti 240, Agrieş 401 , Figa 35, Be-
clean 60, Căina (filie I. Bogata-ungu-
rească) 42, Benediug (filie 1. Mica)'58, 
Mica 37, Vad 30, Ocna-Dej ului 242, 
Unguraş (filie 1. Sasnireş) 9,'» Ambriciu 
291, Sasnires 74, Coldâu (filie 1. Să-
sarm) 35, Fcleac 178, Dobric (fiiie 1. 
llişiua) 35, Ilişiua 131, Mogoşmort (fi­
lie 1. Vireag) 32, Vireag 49, Măluţ 28 , 
Rusul de jos 94, Arcalia 30, Cociu 32, 
Mălin 60,' Nuşialău 47, Jurca {GHe^C 
Pruni) 35, Zalha 272, Arpaşteu 82, 
Piatra 354, Borleasa (filie 1. Târlişua) 
39, Târlişua 51 , Preluci 202, Cliţ (fi­
lie 1. Lozna-mare) 28, Briglez 37, Lozna-
mare 72, Gârbou-Muncel 44, Bâbeni 
157, Husmezeu 84, Bezded 54, Oşor-
hel 44, B'uduş 51 , Pustiita (filie !. O-
şorhel) 42. CristoUel 129, Şimişna 
665, Anteş (filie 1. Buduş) 44, Blidă-
reşti (filie 1. Buduş) 23, Osoiu (filie I. 
Husmezeu) 37, Hăşmaş 112, Ciaca 37, 
Buzaş 63, Olpret 185, Ferihaz (filie 1. 
Neţ) 35. Săratei (filie I. Şomfalâu) 60, 
Ruştior 853, Sebiş 770, Herina 547, 
Bungard 60, Sân-Georzui-săsesc (filie 
1. Bungard) 86, Le'chinţa 56, Bo­
zieş (filie 1. Valcăul de jos) 74, 
Recea 14, Vârşolţ (filie 1. Recea) 
82, Asuagiul de jos 615, Crasna 
176, Fizeş 94, Lazuri (filie 1. Fizeş) 
56, Gârdani 133,' Şeredeiu 145, Val­
căul de sus 65, Preuteasa (filie 1. Val­
căul de sus) 39, Marin 74, Căţelul-ungu-
resc 44. Căţeluî-român 399, Crasna-
Petenea' 77, Plesca (filie 1. Hurez) 37, 
Jaz 77, Subcetate (filie 1. Iaz) 72, Pria 
70, Mal 105, Sârbi (filie 1. Mal) 89, 
Sâg 329, Tusa (filie 1. Sâg) 60, Cizeri 
138, Bănişor 213, Ban (filie 1. Bă-
nişor) 131, Pătâluşa 122, Tohat (filie 
1. Mânau) 44, Băseşti 263, Ardihat (fi­
lie 1. Urmeniş) 18, Uileacul-Silvanieî 
44, Vicea (filie 1. Uileacul-Silvaniei) 49 , 
Corni 213, Ciuta (filie 1. Corni) 122, 
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Bârsăul de jos 254, Odeşti 282, Mo-
tiş 223, Corond 118, Selişte (filie 1. 
Stremţiu) 122, Stremţiu 82, Giurtelec 
164, Salaţig 35, Oarţa de mijloc (filie 
1. Oarţa de sus) 37, Oarţa de sus 5^6, 
Ţicâu (filie 1. Şilimeghiu) 39, Asuagiul 
de sus 44, Urmeniş 58, Nadişul-ro-
mân 91 , Noţig 114, Biuşa 102, Ar-
duzel (filie 1. Beneialău) 51 , Benefalău 
199, Mineu 74, Bocşiţa (filie 1. Mineu) 
35, Chelinţa 42, Bârsăul de sus 213, 
Seuca 1078, Eriu-Sâneraiu 571, Ghi­
şeu (filie -1. Seuca) 58, Eriu-Câvaş 173, 
Blagea 141, Cehăluţ (filie 1. Blagea) 84, 
G g 183, Socaciu (tilie 1. Cig) 138, 
Tâşnad 288, Supurul de sus 218, Ho-
toan 441, Sudurău 171, Chereuş (fi­
lie 1. Sudurău) 274, Pir 399, Pele-
Sărvăzel (filie 1. Pir) 91 , Santău 589, 
Silvaş 439, Orbou (fJie 1. Cehalul-ro-
mân) 89, Geanu (filie 1. Silvaş) 91 , 
Moara-Banfi (filie 1. Silvaş) 124, Bo-
ianul-mare 171, Pâgaia (filie 1. Boia-
nul-mare) 49, Unimăt 427, Achîş 254, 
Eriu-Chişfalău 352, Ţeghea (filie 1. 
Eriu-Chişfalău) 61 , Crasna-Mihaifaiău 
(filie 1. Achîş) 56, Cehalul-român 253, 
Someş-Săplac 49, Goroslăul-mare 138, 
Huşia (filie 1. Goroslăul-mare) 56, Nă-
pradea 244, Someş-Odorheiu 242, Şoi-
m u ş 314, Cuceu 75, Inău 35, Pop-
telecul-Silvaniei 190, Jibău 131, Cioara 
117, Dobrin (filie 1. Cioara) 58, Cheud 
94 . Traniş 152, Vădurele (filie 1. Traniş) 
77, Bârsa (filie 1. Domnin) 35, Domnin 
244, Creaca 155, Rona 49, O'glean 49, 
Prodăneşti (filie 1. Ciglean) 77, Firmi-
niş 35, Fetindia (filie 1. Aghireş) 110, 
Aghireş 173, Ţigani 49, Sighetul-Să-
lajului 60, Şamşod (filie 1. Sighetul-
Sălajului) 28, Badon 77, Goroslâul-
unguresc (filie 1. Badon) 54, Ortelec 
225, Coşeiu 211, Chiueşd 235, Mir-
şid (filie 1, Firminiş) 44, Bocşa-română 
63 , Curitău 169, Bădăcin 136, Sper-
mezeu 49, Tâure 42, Bobota 578, 
Cosniciul de jos 287, Dumuslău (fi­
lie 1. Doh) 74, Lompert (filie 1. S. Giur­
telec) 82, S. Giurtelec 305, Doh 293, 
Hidig 321, Cristelec 39, Cosniciul de 
sus (filie 1. Cosnic iulde jos) 44, Ce-
rişa (filie 1. Marca) 70, Marca 126, 
Siciu 188, Periceiu 143, Camăr (filie 
1. Şiumal) 84, Şiumal 141, Husaseu 
(filie 1. Şimleul-Silvaniei) 60, Şimieul-
Silvaniei 345, Ceheiu 56, Halmoşd 42, 
, Zalnoc 127, Ip (filie 1. Porţ) 143, Porţ 
' 84, Naşfalău 94, Aleuş (filie 1. Drighiu) 
74, Drighiu 67, Poiniţa 53, Cozla 100, 
Solomon 28, Zălau 49, Neţ 44, Borgo-
mureşeni 171, Şintereag 28, Bonţida 
(filie 1. Valasut) 39, Băgaciu (filie 1. 
Sava) 23, Ghiolţ 44, Mâgieruş 267, 
Doboceni 35, Ocna-Dejului 157, 
Suia • 35, Agrişul de sus (filie 1. 
Figa) 37, Vima-mică (filie 1. Vi-
ma-mare) 58, Vermeş (filie 1. Herina) 
39, Oarţa de jos 627, B ă i ţ a l 7 1 , Chi­
lioara 84, Ser (filie 1. Corond) 78, Giu-
melciş 145, Paţalul-mare (filie 1. Pă-
ţăluşa) 42, Husmezău (filie 1. Curitău) 
733, Peceiu 47, Sălsîg 1372, Bicaz 
65, Mânau 39, Şilimeghiu 91 , Tămă-
şeşti 58, Leleiu (filie 1. Salaţig) 58, Ni-
migea ungurească 37, Mititei 32, Or-
heiu (filie 1. Ragla) 20, Mocod 105, 
Uifalău (filie 1. Ragla) 134, Petriş (fi­
lie 1. Ragla) 79, Nimigea-română 58, 
Sârăţel (filie 1. Şomfalău) 71, Sângeor-
zul românesc 187, Monor (filie 1. Şom­
falău) 111, Rodna-veche 408, Minthiul-
român 357, Turbuţa (filie 1. Rona) 74, 
Monor 74, Feldru 45, Rebrişoara 102, 
Giulatelec 27, Drag 132, Gherla arm. cat. 
76,Lăpuşul-român25, Valea-Hranei^filie 
1. Zalha) 34, Cesariu (filie 1. Sântioana) 
46, Piroşa (filie 1. Poiniţa) 67, Şoimu-
şeni (filie 1. Poiniţa) 92, Cozla 105, 
Strâmbul 9y, Măgura (filie 1. Glod) 23, 
Chirău 83, Ciumeni (filie 1 Buzaş) b5, 
Unguraş (filie 1. Sasnireş) 27, Cerneşti 
162, Valea-Loznei (filie 1. Preluci) 90, 
Sălniţa 109. Jugăstreni (filie 1. Româ­
neşti) 162, Nicula 41 , Suciul de jos 
37, Cechenea (filie 1. Păţă'uşa) 208, 
Bobota 127, Sava 20, Băbut 39, Ba-
doc 18, Valasut 105, Şinteu 39. Crjaciu 
(filie 1. Băbuţ) 39, Giula 176,Fodora-
ungurească 150, Uifalăul-maghiar 1-.2, 
Chidea (filie 1. Uifalăul-maghiar) 60, 
Imbuz 41 , Giulatelec 71, Morocaza 
(filie 1. Giulatelec) 276, Cristurerffilie 
1. Fodora-una;.) 53,'Aşchileul-mic 122, 
Drag 127, Adalin (filie 1. Aşchileul-
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mic) 92, Sân-Mărtin-Măşcaş (filie 1. 
Husâu-Măşcaş) 95, Ciumăfaia (filie 1. 
Giula) 48, Ulciug (filie 1. Motiş) 51 , 
Husău-Mâşcaş 30, Peşteş (filie 1. Şom-
cutul-mic) 4 1 , Strâmbul 32, Topliţa 
(filie 1. Lemniu) 68, Giula (filie 1. Cozla) 
87, Băbeni 130, Poiniţa 48, Ciocman 
34, Giulatelec 203, Morocaza (filie 1. 
Giulatelec) 34, Băgaciu (filie 1. Sava) 
4 1 , Imbuz 82, Aspra (filie 1. Sălniţa) 
77, Rohia 384, Boereni 82, Chizeni 
260, Lăpuşul-român 233, Ungureni 
229, Cupşeni (filie 1. Ungureni) 61 , 
Mănăştur 650, Ber-inţa 595, Chiced 66, 
Chiced-Silvaş (filie 1. Chiced) 45, Gic-
hişul de jos 64. Ocna-Dejului 146, 
Ocna-Dejului 114, Rogna (filie 1. Ne-
greni) 34, Rus 107, Câţcău 43, Sălişca 
52, Coplean (filie 1. Sălişca) 41 , Cetan 
80, Căşeiu 73, Urişor (filie 1. Dej) 105, 
Cozla 103, Sita (filie 1. Spermezău) 
66, Domnin 32, Nadişul-român 43 , 
Bulgariu ("filie 1. Salatig) 91 , Silvaş 27, 
Panit (filie 1. Zălau) 52. 
Din şed. cons. 10 Noemvrie 1923. 
O C O ^ r C TXIE5S 
la stipendii din fundaţiunea „Vasile Marincaş". 
La 3 stipendii de câte 200 Lei din 
fundaţiunea „Vasile Marincaş" se 
publică concurs nou cu termenul 15 
Decemvrie a. c. 
In înţălesul literelor fundaţionale 
pot concura tinerii români greco-catolici 
din Sălagiu, cari studiază la o şcoală 
medie şi a căror părinţi sunt săraci 
aşa că fără ajutor strein nu-i pot sus­
ţinea la şcoală. 
La cerere se vor alătura carte de 
botez, certificat şcolar din anul trecut 
scolastic şi atestat de conduită dela 
preotul competent. 
Consângenii cu fericityl fundator 
vor avea preferinţă. 
Veneratul Cler din Sălagiu să pu­
blice acest concurs în biserică; aceasta 
publicare o vor face şi profesorii de 
religie .dela şcoalele medii (gimnaziu, 
liceu, şcoală reală şi comercială) din 
Sălagiu. 
Din şed cons. 10 Noemvrie 1923,-
Nr. 4592. 
C03STCTJKS 
la post de cantor. 
Postul de cantor dela biserica gr.-
cat. din Ceul Silvaniei se curentează 
cu datul de 16 Decemvrie a. c. Re­
tribuţiunea: 8 jugh. pământ arător ş i 
ştoleie îndatinate. 
Recurenţii până la 16^  Dec. a. c. a u 
să-şi ducă în persoană sau să trimită 
pe postă la of. par. din Ceul Silvaniei 
următoarele documente: Rugare, estras 
de botez, diplomă de cantor şi atesta­
tul de moralitate dela preotul propriu, 
Nr. 4735. 
Episcop Dr. luliu Hossu. 
IN INSTITUTUL DE ORBI al statului 
din Sâncraiu, posta Aiud, jud. Alba de 
jos, se primesc copii orbi de ambele 
sexe în etate de 8—19 ani. Informa-
ţiuni asupra formalităţilor de primire 
se dau de către Direcţiunea Institutului 
mai sus numit. 
LIBRĂRIA DIECEZANA 
are în depozit potire, discuri, steluţe^ 
chivote, etc. vase sfinte executate şi au­
rite ireproşabil, cu garantă despre calk 
tatea aurului. Potire dela 2000 Lei înr 
sus după model. La cerere se trimite 
descrierea şi se indică preţul. — Potire 
vechi se pot repara şi auri cu garantă 
de prezent repararea şi aurirea unui po­
tir este 1200—1400 Lei. 
Tipografia Diecezană, Gherla 1923. 
